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MAGYAR 
THE HUNQAl'llAN l"IINEA9 JOUl'INAL VIIIT 
MOl'la THAN ELEVEN HUNDRIO MININQ CAMP& 
AHD MOl'IE THAN TWILVE THOUIAND HOMEL 
JÓZANODIK AZ OLAJIPAR. 
HIMLERVILLE, 
Mit hozhat egy sztrájk a bányászoknak? 
THt: HUNGAilllANI MINaRa JOUl'INAL HAi 
MORI. I\JNCRIPTIONI THAN ANY OT...,_ 
TWO HUNOARIÁf,I wat:l(L1aa ON THE u. L 
A SZÉNPIAC HELYlETE. 
!!t;.~~ .':-:7~e;t~1!:;k::.!0~11~0:0S:::.1ws~ A bányá11ok egyes követelései sitrájkot hoshatnak a n&üparban. - Mit riri&ahlnk er, kü~:n~:tl':6 ~~~·11d":~é: :n'=~~00.;!/:~:~ 
Xorlitunl 1Jiarjil a pillcr1l _dobott nyers olaj numny1t6g61, .bányáH-utrájknl? _ Mit várhatunk egy sztrájk nélkiili ujabb azenódéstól ? eztrajk ja,·ltott.a.k valamit a október 6tL 
.A. olajipar jozra.Aodnl késalll. pók, ugy llth·ja magáboi nla- Hénplac 60rnin, i.le még mlni.llg Ugy Cö.loa,goba.n, mint cl:..,._ 
♦s eeseven.et.t ,-e~ny, a szén mennyit a Standard 011, amely A kövelkez5 tlz nap alatt Ml uerlntún,11, nem érdemes. \ nik a banyá.yok és ebben az: olcsóbb a szén é.ra, mint ameny- landban, (;inctnnatlban é:a «.~ 
~len való nyalrtön5 bajsza kez<i bat hónap muh-a egyedlll lesz. aUg:~a.nem el fog Util n l , hogy M! azerlntUnk Itt lenne az esetben nem bnt-nyolc havi nyibe annak termelé&e ke~l. bl 11:öté~Államokbe.n felr.v6 
~. mAr aJ6.bb hagyni és u olajku-tm~:rP=· nem fogJik u :::id=~sz~:j~.,~:::~~ ~~eh:~a:;m;~~;:o~=:~ :~:• ::::e'l::. é:::t évt:z:;:::u.:~Y~dé::;..;;:1':.': ~:-nw h~~,::::~ 
tak tulaJdonOM~e~:t ~.:: olajat vtw!Zteaeégre adni. nÓlklll..megufltJak a mai 1sten:li- lapltó b!zot:td.ga eltér~ a ré- \ nek "' bánya Jpa.rba,n. u.Allltúok v·oltak, ugy hogy 
I 
west-Tlrgintal lump uenelr.et. 
:,1~ !~:!r ': uén helyét Jar-.' ~:r°:ii:r~Z:': ~=~ d~~ogy a szttAJk clkerülhetG ::1:;;·!:~t~t:i~:~~élrl meg. !ké.Ti:r:;::: !1:r-;~~k:~-:~ éren „ vld6ken ttlag tal!Ul 30 ~~::~~ r:~':~~I~ ~':= 
jtk elfoglalni. &éget, ,mit moat aúrt. azonved, legyoo. a.b.bo::r. a jelenlegl szer- Ugy kl)llene mégállapodnl a h(!&e:D dolgoana, de egy-két éve. cent.et. !l:r.et.nek rnA ~ ton uén ninként. a lr.e:reeltedölr. nem m.• 
A '"'vliklnön'Ség nem tudja hogy a versenytá.rsaa !elf&l- z6dés megujJltMa mlikséges, tá.r61ll!á.g9k1i,:al, mlnrahogy~n a1a1 gyakoTiát utá.n ki lehetne éplte- loo.dolúiért. Jgyon prol'l1eerkodb&tnak a 1.ién 
:::==q~~t::::1i~~ =rl s :::: :égfe~!~ u~zbó~::::.~ :;~!~~ :!°~~:~::~~i:: ~~~~:~s:: :~:n6;.: ~ ~~~:~~~=!~; 1 m:l~ában a azén tonniJ't a 
renikmk a M'611ni.t. olajrotésre, majd. w,•atalosan beJel,entet,(Qc, hogy J6 v.énpla.ena.k a b6.nyú1ok i'I 111 bányatula.Jd!)noe Is köz69 ár- táraaúgok, mert a khqéletlen mult héten l.76-1.90-6rt a)á.n-
de hol.nap, bol:na.pulAn eij6n ná I És mikor ujra meg ~ a jelenlegl szen6désl ulve&en hnsznAt Ji!J.nák. ~1 dekkel lehetnének rnjt.a, hogy a vertteny azo.nnal megfek!lt'km lotú.k. ~ Altoona körüli i.,. :i:: a:=~=~~~lr~ Btanda.rd 011 egyed.ánl5iga, mi~ mt>gUjjltiák, (IIJ ba alui.d Is )r.öz· Abban iu esetben érdemel! ul.nya Ipar ~11.szn011 legyen. emek.e s kllermolt szénmennyl- nyik i.!olgtma.k a mull héten 1. 
' k . v!snakén kor uJra megsi\inlk a verseny tük egy-egy 16.rmás ,kia csqpon, lenne még harcba Is 1?.állnl, I A smijk t.ehAt, ha lesz &éget, 8 ha a hideg alé.bb hogy, követk~épen: 357 bin,.a 
::~~-fogja li 81' y- !~~jl:~i::j a~: ~~{ ::tl:~::~=~~~~:;:~1; :::~ •:;!i~~a::ié:::ote~ ::;1~1:te~:! ~a:ny~~ :!:6~ap alatt ujabb !re~ vár- :;~ do~~:;:~;i::~. !! di:;: 
Az utolsó években nem I&- és uJra viaszat6r pda a J6 6~ nem gondol komolyan senki n b4.ny6.uok Is 011ztoznának. -atOk alkra. · . New Yorkba.n Pennaylnala goi.ou két napo1, 66 dolgosott 
mertek hMArt a.a olajosok. ~gy- 112:én, amely egy pÜianatra most bánya lparban. , , Az angol 'báÚyatá:rsam\gok tt-1 Ha flzetésj,a.vltl.at kth-etel• low-veln (alaeaony-r6t.egil, pu• hirom napot, 6S dolgozott négr 
l't'IllAera tá.rtlUt fel a„.legmobóbb &lul maradt a verMm.yben Ha n Jelenlegi szerzöd.és.t uJ- zetnek ilgy bizonyos minimális n&k azt.._ ml szerintünk - ha~zén) szenet l,80--~.10-ért napot él!I 38 dolgawtt ó napot. 
éhséggel az olajkuta;.:, 8 ~ 11- . lttert amlnt,.a S~ndanl. Oli jitJ6.k .meg, Jól tudják a bány6.- (legkisebb) munkadljat. blz~aan el.érik, ba elég erélyo.llrulták 'toná.nként. l4fl llteam- Ptt.t.e.burgbhan a gylll'9k te!• 
116-hor~ó számra ru h· n piac~ egyooW !.sz, i&onnal i:eaz11nte- uok, hogy ml vár rá.Juk a k6- A legkisebb niunkadlJa.k ~ sen és elég öiw:etartáaul ktls• azenet 1.60--1. 70...ért fi J~tett veT6 ké~ nagyon mes· 
Ml a. n}erll olajat, am e~~! tik az. ola.jqak,r1yer1 6d}apotbun ,·etknző ~·k~t li;~n. egyéb termelési köitllégek után denek érte. \·enni. New Yorkban ll6lh.ÖSell Ol6'1.kent, de\iu ut hlssik, hogy 
millió ton ne.net oorltot . \·aló po;:&éko~'"9 awnnal A mostani mµnkaQéryk mel- felmaratló pénzból azutá.n 17 Ha ezt a íizeté!IJ11.vttist el Is olcsó volt a k-Oménrnéu aprnia, l,tanuá,r végére ao)dcal jobb le<u 
4 pla.rcról . bnaüntptllr. a ~e való lett való· folytonosan csökkenő szbalékot a társaaá.gok. 83 $%a- érik, azzal nem. nyernek semmit. amit g6zfejlf;ztégre hau.nál- a. belyt'-l't- A gJ,·irak lecs6kkent 
A:s olaj arbylag" kev~ ke- oln1árnaltAat. Ia lehet ezt Ro- mun-ila, mert jól tudjuk, hogy a zalékot 11. báiiyáazok kapnak. Mr H esetben nyernek a Uraa- na.k. ~t toun lloltént 1.15-1.60- vbúlúa ofl a hlUI fütéare 
:!1' ;~t:~u~ A_i..::,~;i~~·o~~ra lgy !mel- ::iv:~~~o~cn:~d:!:n::~;r~ 1~ a plan ~&lJZ'etéhez alkiM-:,~s nem_ vea~t~ne_k.!- ~ -. ért adtak a muk h!=~~I :::z.u!::~~=i!:; 
tottAk a termén)'Ulr.et „ legelsli k2:Jlk, addig a uén Ara, n tőkO- acn. mazzák n bá.n~ iszok flzebését, a Hn ·ra t; fizetési mó:lozatot ffil.'6re állu1lmu dara.boa ke· uenet :!.20--ért l& adt&k tonniu-
ve~6neit a Jegolo66bb p6nzért. Jete!',OOb bfmyá.szat és a gének Abogya~ a les:tAll1tott mun-1~ee:1~~
1
;:::v'!~t::
1:~~t:~:,0~~ követe~ei, hl\ konat~ktlv i;n6- ményuenet_,_amelynek ira a bl- ként. A Ruo-1nlne uán tartja 
"ltost kedlk belátni, hogy alkalmazása. folyt4n egyr~ C!'Ök kabt,rek melletl dolgoztató bá- flzetnésné!. tlollltást eszll,ö:iölnek a bányá• :yé.nál 8.50 és 1.0.50 kO.r.t vá.lta- nrng_át és aaért. 1.80-e.t Is U1et• 
bo::~::::t:\ogy n nyers:::; :: =~rtli~ó::rl:~ea!:b ~~'1:/:jl~a:: :•!dk:n~~;::n; Ra tehát akár• MoyfLlzok ~:°!b:°~: :s::::rtá:::ln~: c;:j~·adelpblá.~n a George;~~ ;:i_tuae':n~lt~~i:i~:=: 
6.llapotba.n ehi.dott éa elflttöt~ lesz i. uénnel va!Ó
1 
tiltás, mint szervczetl hl\uyászok &zA.Ja el!U. ,klldelmc révén, aká.r 8~. ~ltalú.- erélyes' küzdelemmel elérbotlk. Creek nmry)andl szenet 1.65- btn. Az emelkedé9 a Johnstown 
olajból M>kka~, nagyon sokkal az olaj hnunálata. 8 ez caetben az uj uen.öd~sel nos gaidnaágl helyzet kovetkez.. Ebben az e!letben n ernek a 1.86-ért adti'k ujév óta vidéki bányák csőklr:ent terme-
tabb pénn racaarhattak ,·olna El kell ennek azért ls k6,·et• nem mennek majd aollra. ~:be:n~e~::.!:~~ :;_8'~i:~~::~: lársaos:igok és nyern!k a bá- Falrmont vidékén a lump (da l~Tel lllilg1vb,ható meg . 
.ki, ha tlnomltott 6.Jlapotban kein!, mert mihelyt a Roc118!1- Ha azonbu.n a bányászok nak végre alkalmuk nyll~ék, nybzok, 'lllert nem áll a köiön• rabos) N6n Ara lec:aus1ott kőt -o-
;:;~ ke::::~ '=~=:: =~e:n:!j::U~:!n:!i ho~ :::w:~~!~ m.b~ av!;l;nl:!~ hogy ennek a haazné.brul része- ~~~!:~/~:;::,u h:!~:11::!':': :~f;r::;~:t1;,n:r-t~~1:;;~ HÁNYATÁllöASÁG0
0
K , 
• 16 célok &In}gálatAra. z6. tátllalr.. bogy a st6nérdekelt- obb munkadljat, TII. uj fi• süljenek. operAló e aég, amely klkény- "'- Grand Trunk '.R..i.llway vtsá- EOYt.SVL.h.t:I. 
A techn1ka azMületes hala- ségelk. ve11zteségelt Is behajtsák ~tési rendazert •követo~&k, ak- Ez annyival Is lgazsá.gosabb azerltbetnf a fogya&ztókból, rolt a Monongahela ~vla6n a --
dáaé.val ezekre a tinomltott a k6zön&égen. lenne, inert hiszen a rossz ldO:- b é Ará · 1 ssé mull héten adzezer ton BZC.net Nap-nap uttn bany11tA~ otajfélékre folyton emelkedil A Rockerellerek 'llá,n,·á.lb61 kor blztoM.n sztrájk lesz és a~- ket és a gaz:taai\gl pangé.&t, va• ::; a sz é; _t t szte gesen 1.60-11\'al. • A azen·er,eden bá· gok egyNllléselrlU lrnak ai uJ-
órlhl sil\Jrsóglet van 6 ma el ma bnrmlnc tnlllló ton ;zenet kor hoJ1szu klizdelemre van ki- !amint a Mnya ipar betegségét rn lress ·• nrá.k F~oqt vidékén Acu\yoa úgolr. minden binyavldékr61. 
tudnlk 'e.tini jobb ár~ 11.zt az dobnl!k 6vente a piacra áa ezen IAtAs. ug)·ls megérzik a binybzok Természetea, hogy egy bA- fli~é&IMlállllá.'t. eszklizöltek. és természetes, hogy •_nagyba-
ollllj&t, amit olal6u prédthak el a.Jiar.mlnc IDIWó ton.-z.éncn ve- Nehéz meglrnl, hogy egy alSt leginkább lik énlk meJt, nyá.a,; szt1:1jk a nervezetlen vl~ ttw·áttt~lag lg/ sem tudják a lnk falják rei a kisebbeket, va• 
a mull éTben, hogy azt iuén he-- u.ttenek. Veuittanek egyrészt sztrájk mit hozhat, amlg nem méltányos lenne bit, hogy ou- dókre, US) mint mind.lg, most elHIC l.GO-t!rt. kitermelni. gyia a nagy társaaáaok uhják 
lyet.t fütank el. azért, mert !!ok 11. bánya, más- tudJuk, hogy miért utrijkoln6.- tozzaoak n. baazonban Is, ha fa nyereség lenne. Éazak Welt Vlrglnlában a fel a gyönge, kis dllalatokat. 
Term.ésnteM.D. m CfJBJr. 
11 
riart a.zért, mert n:. olaj elvágta nak, Vll,gyfil hogy u:iJt 11:övetel- hasznos a szénbinyá!IZ41. A szervezetlen bé.nyák i.lolgoz mu!t hóten 395 ez,r toii uenet Mds Jparban. mb T_lazonyol. 
el&li hangokat hallja~ ember a szén nyakát a ,·enenyben. nének a MnyA.szok . Egy Ilyen megtllapodt\a lebe- nának éjjel-nappal, emelnék a. loadolt&k, u eieltitU hét ter- kö1t. gynnut nem~\ és ellen-
a józanodás nagy kor1zaká.nak, Nem ujvesen éa nem soki Hn. tlz-husz etlizalék m.unkn- Uivé tenné aztán azt la. hogy uén 6.rát és aoJ&:•sok félig-med• uielé.léTel sz:iortlben, a mely caak nenvvel né1nénlr. Ilyen konsoll 
a patarlh folyni fog még egy- fognak 3 az~nen vosrltenl és dljért s~~llnak harcba abból közös megértéssel vegyék lel dig tönkre jutott bányavállalat !!!lt -o&.al' tan voLt. Minthogy dAlást, do a bánya Ipar betege& 
, kéi érig, a. nyaktörO: veraeny a gondoskodnak majd róla, hogy vatóu!nű!Qg megkapnának v~- egy-két évre a versenyt a szer- uj é!etreJcap_ua. · Pil.tflburgh vidéki gyé.nik üze- tu!terjedteége miatt fu'tllnllnlJ 
ezén ellen egyellir-e nem Mgy kh·onják az olaj piszkos verse- ]amennyit, . különösen egy ro- vezett vidékek még ala.Cl!onyabh 'llermékzefelien ujra reltm~- el t:aökiteniek. várható. hogy Jiell ezeknek az egyealté.;elr.nek. 
abba. de egész biztos hogy at n ny6t a 111én Javára, mihelyt ezt vldlejá.ratu szerz6dé9ael, mert a munkad!Jakban la a szcrve1et- nék a. Mnyiuok Itt-ott ut!"- ez 11. nagy uitllltléll ismét.á.reséa- Mert ha a lr:la l.ár88sigok meg 
végéhez közeledik. ' az olajérdokek sérelme nélkfil sitrá.Jk felhajtani a Szén á~t len vldéke_!tkel. 61 &zllnteasék gyenletesen 1esz6.llltott munka- ~e ~et. buknak. ha azobt Jedrjá.k, ha 
Azért blztoa, tnsrt azt a _ ::::::~l=~r:~=~ 
0
f~ul::uek !:p~g tár:~aáf~:m:~t•~uo~~a: ::! :x~z:n:~kel=~~~nc:m:! ~~!:n, aés mu~~:n :::~ér: . Cbl~~ban • hideg Idő fehe• :~!r:~r:;1:~=~1~\!! '~:~: 
:~:d:rd Co. (Rockefeller) ugy A bányáazok tehá.t, akik ·ua. rek mellett Is jó üzletet cslná.1- open-sltoppal. Ebben az ei;et..- nem fogják azt leedllilllnl, ml~ ::lk~~ ~"::nYis~b~= b(il. Aii.al csak legfelJebb u 
J · 5Yon sovány egy-két év elé !láz- nAnnk. . . iben nem lenne több6 olyan o. nervezett vldékwl a szerzo- dobjaplUl p~-de az 6.rak alig erodetl tulaJtlonos megy tönkre, 
Tudvale~alog az: olajlp.u- Is Dek, legalább uzal vlgai»:tal- Ez esetben a bá;nyá.arok sem nagy érdekük az open shop vJ. dés érvénybon lesz. yfiltozta.k egy ~eveset. Mlne- nem maga a b!Ulya Uródlk le. 
ol)-an 6ui)08 vilsAg:ban van, hatjü: magukat, hogy sokA nem vesztenének egyremfuira, mert dékek tulaj~onosalnak sem, Természetesen ezt nt lgéretet nm szenekéri a kö~etke&a áf'II.- De ha a nagy tirllágok meg 
mint a szénipar. tartho.too.k e. mostaul á.llnpotok, ba nem Is dolgoznának két-btí- hogy ellenezzék a bány6uok ujro. megszegnék, mlhei>'l az ka.t fizettek (a Mnyáknál per- Teulk a,kaebb b6.nyüat, akkor 
Az ola.jlparbu la órlbl tul- mert·as olaj józauod:6.&a 11:lvete- rom hónapig, a rá. következ6 azervezkeliéséL sz\ikséges lenne, ahogy eddig ) Dél-Illl ol. 250· Köd végre aUmlt'hat.unk valamelyu 
termelés volt a.z elmult k6t év- tJ u o)t!Jat a versenyböl amely• hónapokban utána pótolnlk ezt Egy llyen haladó egy Ilyen mindig tették, de pillanatnyira ~~ 11 . ! 0; 'inM ' N ~ rendre bamarouD 
ben,amanyeM1.olajs.té&közép- 'ben ~z utolsó két évbe~ olyan !a~~i:táa:b!
1
!~:::é~r:~.kA• koDlltrukUv szerz6cÍézért érde- felt:;:~~;o::: nr;;:~:~k 
I 
coo~~ 2:60,·10d1ana ~:\. ;.1:' A n111 táraad~olr. ls cati: !::~ =~~::
6
:uteségre a.ján ~1!;:reséget. u.envedett a pu- De :a.d.ban n tirsué.- mea lenne harcba menni, ha~ u~la a hányás~ aitrá.jkbo. 2.00, Nyugat-Kentuclry: 1.25- drigt.n termelhetnek rou•ul S mert a tultuhelt piac me&- . _,___ fi;!:ak ai:::k~~ 8: Us uton ezt meg nem kaphat- =:~~t:::e: ::..:·lbe;u::~ !::~: P~~~~=~cki.~~=~ :r~~::1r!~ k!:b~!!!::: :;: 
:oS::':n!;:t :e:u~~~:!!~ 800 BÁNYÁSZ SZTRÁJXJA. felhalmowtt aténk,éulet el• VIZÁRA.D,\S EOV DÁ.IlÁJIU aok aztráJkJ6.ra; de val.óazlnü, Hockl~g 1.76. ni, éa lgy »egttenek a azénplac. 
pokban a Rookefellei- téle Stan• -- fogyna, a szén á.ra felmenne és -- hOSY aú.mltbatnak egy angliai Killl!lnőa feltllnéat keltett a tulY!rmelnén. 
: rde~~~e::a111:=n:~:i:e. bá~y~:t! t;;~~ll~-=n! ::e:n: ~~ö~ eaz!~a;e:; v1!r::::h::~. =::::~~\:; :::'::;~:~~lst=~Y ~t !~~~~I = :::: Iá.a 'l'e:T~~: a:é!~~:: u inuh&niaL . te ~!1re1:ra:Y::=.~: m~:e::! ::;;nk::~. hogy ~~:, ak!k \~:~ ~u~~:;: k~22-ben a bá.nyúa utrljk =~!:kb::é:~!':ök:~o~ :'~-~~g 1~=:::!k de n~== 
AI olaj á.ra aokk.a1 alább van ba mentek. érdemes-e a bl.nyá.e1oknak tyuhautk a bányából. l~elln köiel 3 millió ton azen-et IOll:ban. inú T6dekniae a klc.ik ellflll. 
a termelés él u:allltá.a kl!lltaé- A bányáazok kijelentették, utr,6Jkba menni, 1'.:lnlJ)6,n at:ért, Egy órlis.l eslh:és Tolt Ayr- hozta.lr. át Anglliból, és Q'. 0, Clnelnnat.11-n • amol.elaa mint uok megvlú.rlá.aa,, .... 
getn6J, éa a kl1, tOggetlen olat hoe7 .tll&bb ad.ri.jlcolnak, aem.-lbogy Gk .ru. 1'81%lt&e!Mk, ellen- ablreben és a megáradt patai&: uénmennyllég most elmarad- uM.ffl fiaettek 2.00-2.15, ren-- P"'II bboayoa, hogy nt T61fl 
:::a::: u~~:':-=~ 0,:=:. :n :U ~ja8!!0\:=;&.r:. ~l~lt~t ::t~:!:: ~~= :a~~~u~:::e:ii::· h=1:= ::i ::a:;.~ L~~.; m;::•i~ 6rillnUat hll. 
=:nJlti kJméletkAill Rock&- !!t ~~ie:. ~~~~~~ ::.:m'!i11t!::~=e, ~b: =t~ :1:~:1 ~ f!ls!~~I\~; :/:~:11::b:tta:::u:,111!~ :~~u~:: :n::a_~t;:6;~ !1:'. ~'~ !'!fet~~v: ~ 
• S ahogy a lr.la vállalatok el• tartja a b6.nyát, semhogy ri.fl- minek a levét kéa6l!b ujra a bá·lkét hotl munUnl lehetett c:sak ra, ea a uénmenny!Mg 110k ri- A hideg ki& ltl a dan.bol aún YUltjü mapki,,a a balilta 
\ PUJl.!tulnak, mJnl egy batalmaa zotéaael dolgoztaaon. nyá.uokkal ltatuü. meg. a bányit uabaddá. tenni. •et nem uvarhat. •árit fe1Tert6k, u11 hogy UlD:lr lt6It 11._ bln7ü.at. 
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DOLLAR:.: 
Tüzbiztositás 
,h -Mf'N. ütaübll.11 ■em 
•-«1 flgyelrnrt rontlta11U: a tHs-
111it01lt.bn. 
Mit ftltlnt On a köntkezö k&dáelue l 
J) t:lig 1o■dot fordlt.-o o. a ti111idotltina & ,-aJJo• 
ltellllta bllto,u,a n11-e a lú.1a. hútarthl t,ú. 
gyak, molléUpliletell, 1•rage, l•lo•ollllfl., koeel• 
11111,,tb.t 
!)I l'eleaeff6-e a bbtotllMI l11n~et U1 ittaelkeüt 
arán7,b•n, bo17 0J7aa l1ue1et bJJo•, mely ele-
gead(i UI •Jb6II lles.ein6ue, ha ••tali• • th ... 
pH1titaH ,-a]■-tt1 
I} VaJ]oa • 1lbtofll1'1t egy t.elJeM• m11bhlaat6, -1· 
1,r4, r-6«1 11:Jp.-óblill amerikai h1t.e«.e1 11:Gtltte-et 
Ha 0. nlóbu komoly 1...iolkoűoa és ,1...., 
lil4 ember, auO.ualw• mis~ 
hiztooitúi miulWI kiti - biztooilúát, 
ttPVISELI E ViDtllN : 
}'DS Rl~ER INSURANC~ ASENCY 
PATTEISON IIU>G. 





HIMLERVW. -- KENTUCKY 
1 
llMJM,.&rM. 
11b EGYSZER A VERHOVAY EGYLET 1 .............................. a,1m•--•-o-u, .. u __ ,__..,..,, ........ _ .......... , • .,. ... ____ ,, •1:e::::::. lo~ek]m, 411 =-~•;61dJ1:'h7i.tben.: =rBE:te ~ito~a n:•1 61 lgy-6rtka -•,fO ~ MrthN tt.flwll 
- -- Ne binytorpseik Ml mlnttlg mltn., m4g mindig maradn t.lk, peClg ugy -Y&!I, 'hogy as or-• Da a t te •Y~ mea;lndltottl As ellt4k ~ 37 naPot 
::"=.!!. ~:i::::::Ei:r~:It=?!Ci.;:~ ~ 1: ~~~::1c~:h°::e~ :ae~10~; :::~6~1~ c:~D=rt~~: =.::!:~~-::g ~::;~;:~;~~·=.~~= J: ·~=~~::~ ~::::e: 
l)'I" rdr,,lU..,.lkllU vltlkkal ~kl-11111 ml„dl1 a e1rtt1111 111,- Dla a Verbovey Segélyegylet,. kat 1• lehet.ne alall11.anl, Tinta toll. Auz bogy nagybirtok lete ér lekébeu a f6ld nar 61 tolta 6bt, Ul illllYin.. boCJ 
llh '•J~•t."' hivfl " 11"' i,oua 111""°"'11 ewr-i<U m•RJoir'<ut. bal mtnck>n harmlDC éven aluli és becailletetl bely:aetct terem- UI)'-. m~ff;lll ~ mert ennek n:ht%er ébm6 proletirJ,a tllf-n'nek'uflllber\'koemToltl.ll: bl· 
verdUDTUlt, W. Va. baro1idlk t,, bogy bát akko.r ml tag ktmarndn.a, bólnapután 11.ét- tene aiutin telje&en a kormány a roppant területnek 27 etáta• fol)·taL ln0a6k, h cNUI n a bl~. 
Jceo tJutelt RJmler Ur! blll fogjak klfttet:nl u: e&ttll.eL szer olyu1 •ulyoaan érewék ai akkor, ba " mammut blrtoko- J.6ka Y1szont kiltrltt blrtoi. " -o--- hogy nem értik a t6"eltyelu,t. 
Mloekutio a JJA.n:yúzla.p- Ne hinytorga!IÚk mindig ast öregek a terhet. kat vrn k6teleiné, bogy u eaet mihez eddtg a törriiJy még nem .\ W.\HVLANbl 8ZT.B.ÁIIOLÓ A blrós6,g megállapltotta~ b.oU 
Ml ~en eok levelet. olvuok a haur.lueser dollAn.. As caak Több levelet ezeutul nem fo- leg,eeen felmert116 tmlll.16g1etek mert bon!nyulnL A bely:ict te- BÁlfrÁSZOllAT Jtll!!fOEl)., lmlodnyijao Uutelléges becll-. 
a Verhovay Segfly Egyl.:it• hatatát blatosttisra el81Jend6. gu.nll: JekOtOlnt. Ct.all: olyan em- k.Jelé11té&ére 611: fed._,Q a még hit u, hogy a tenn6t.eTiUetnek Tt:K A BO&TONBOL 1" emberek 61 edrt bua n• 
1'6!, hit fii hl bé.torkodo.m egy !Ht a t6bbl huuollk.6te,ret ml- ber leTelét köriöl,011. eientul, a mutatkoaó f6idadUlaq;1,1et. An több mint fele ,a nagyblrtoko-- _ =,.•"'~"•"•••-•"'•"'•"';;;"'" .. _, 
pir sori lrnt a U■stelt tagtár- b61 ftsetnék maii} ki ldavel. W- !kl klaurn:ltja 6nm.ag:Ana'k éli nak a blionyltAaira, begy caak aoké, a klaebblk fele pedl:t kö-- Marylandkn a Froetburg • 
MJa:i,.ak Mlnckutin én Is 14 ae.n ld6ffi mtnden t&g meghal nekünk ,hogy miért rtietett 6 ls Jlyen módon él csak 1~ re- 1ép éa paraartblrtok. Al arl.ny nénvldéken utrl}khan \-Ckall a HA llJJleWaU •lf'IY6n, i.. 
, éY1g tl~~t~ as ~s,-retet éll maJd. · aokat eddig 6s hogy mlblil drbl. .formmal 1'elt«l:le''M'qyafon:id.- 1a:&á.z u'egybez, ngyla aiabe.- binyiao'"k él a utriJk kl)J.ben' 'félpaplffa, lilorltan, wu N-
mOlllan ké.Pyte.len \,gy-ok n-- Él bit, ceu.nya éa hálitlán do- 15 e.t uer dollir blitosltú öu- gon a föld néPffl,ek életkérd~ dabban klfl"Jene, llkl;ora föld- i a •~len btnyúaoklial W!p6 MTKl'et Ind tJeu&N, 
le fölhagyni, mert ami sok log minden.ért. mindig a tlutvi- aaigéL AII.I oekUo.k ki tudja 11,J.. megolda.nt, elég ha ut emlt,t!U,)terilletbtll, amekkortból eg:yet•·i6M1etas•k vottak. A utrt.Jko-! , ..,, tp"ill ufp kMIIII 
: :..~,::t e9::!n:e=~~~: ae~•~=~~=I. nem YOlt ::~0!~:gy&n!,,~:°!'~bfl~; ~°:' m~:::o=~ l~~::;o::.'!!t:!~ a :~ny:~; !:e~t:U ' 1!n~:0:!0:~er~ 1 :~0:J::•::.;;~• = 
Hát ami ldilg volt kof'l:io- t'9'1tvhtell!je 1u egyletnek, mert elég lenne, annak a levelét ni• eur holdas birtok Tan, nem em-1 bl1to1ltanl. A:a állapot_ te hit a u.Targiaokat m~• 16 utn.J- lap aJoaMJIL 
,toti fl,>16,r.,,..1 •= gy<, • ..,.l,k mi, t,k..,.nt,k, u ''""" k1"6IJük. lnllillUlllllllilllliffffllilÍlllliffllOlllilllillillffffllilllnlJllllílllillllJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIJIJIIIIIIIIIIHlll11ffl11-..nlAIU-. 
rapodbat.ott Tolna u egy'tetT uja.kat meg osall. aztlui rilau• De máakUlöoben a v6gnélklUI 
Ugy mint Idáig la 30 év óta? tolták, mikor mir a.:i uJ bettie- vitának nincs értelme. A tlait- N k II halni h b" • , 
:,::,~,;: !!~ an::~~ t~l~:':'";::lf:::::.t fog :!~:k~~~~ ;-:já~e~=!~~:a em e meg a, ogy a iztos1tast meg• 1 
be aua'I, hanem Ul aWJü;, n&k ,'11.laar.tanl, gondolom Ko- A:wk nem nagyon tolall.odtak k h M, .. 'I 'b kifiz k e 
hogy a asogény munkla nép 101-S'fA.ri eln6k lgad.n még a% a tklitaég felé, ép ési!J.el ma- ap assa eg az on e ete en ebte § 
hagyjon tdl vole. Amint leet utol.16 na.p t'ietn 110jtett'.6, hogy gyar ember "Dem Is t6reksz1k • ,. E 
11, mert necn. btrja tori.bb n- például (k meg togjik valasit.a- Amerikában arre., bogy mn.gya.r g d llárt = 
11etnl Most még ast blrdcllk, nl, hAt miért okolják atk<x' 61, egylet Vt%&tésére sz.ándékon.n e yezer O ~ 
'begy !2,000 tagja Tan éa 061• hogy a tagdlj&k magaar,,iba.'k. vA.llalkoz.zéll., mert a munkAjA- = 
ti.ly 841, tartalék pedig $600.- És mlén okolják a t6b\lt. H&t na.k a Jutalma rendesen a fejbe- S! 
OOO. Hit arolt u a 2Z eiet' magull:nak szedik 11.&ok a: t.agdl• nriis. Aki MeJ napjaira 1oncloü.odni kirin Önmqáról, aki nem akar ktl}'tltmkenyérre 1unlm mire § 
ember tllot haTODt.a, &noall. jautT Vagy a tagoknak? Nem \'Olt mu:su\.j egyik tlan- mankaképt.ele■ len, u Uff biztoaiba macát, horJ mér életébu me1bpbuaa a bmo,itú OUJtlét. ~ 
felo f6l61lege11, halálesetre ét Hogy magas a tag!lágdlJ é& viselőt sem megTálasitanl, A PROVIDENT UFE AND ACODENT INSURANCE COMP ANY t1ental NDJú&obak is ad rtD- E ~~::t;. ~;;:0~.: ~:u~:-J~~~~,~~ ::'~:;:!n~~~io:tt::r ~:t~ dts, lnu1 év moha lejúi életbiztomút. - Ha hau éri, él, mt,kapja hasi ff main a biztositú teljes 1 
bet.epég lett volna m011tan, testl"érelm, CN.k le kell lrn.om. volna másokat vila.uta.nl, ba öu1e,ét. Ha elóbb mtfba}, NrÜor, u! örököMi kapnak uomsal tin' dollút.. § 
mint volt pir év eltltt, akll.or hogy akinek maga.e ai our dol- ezeket vilaeztották, akkor ,~ Tenflá&tttHD nemcsak tff Her dollárra dt Öltltr doOári, bármily ÖHH:fft 1,izto,itbatja maiát ~ 
::~~\J't!'~~:~ !°: :v=tga~lJ·0::i ::~: ~!~ ba:?~':::1:11.:!~dke;~I- és hon év moln me(kapja a teljes biztosítási öu11:1et. ; · = ~ "!=~-~:~ "°~ !°: ::'.:!:;, :s:~1~::~c=~ 0 : b~=~~jáf ::r!~::~;: Alább me1jeliljik, ho11 eff tltr dollár után a hizto1itott lél életkora Herint mit kell L6utni. ~ 
tagokat nulliuik kJ, aki lirt adhatnak, bit i:n.lbtll •dJa- gok tltokat IU embereket. akik HA EGYSZER NEM TUDNA TOVABB FIZETNI, BÁRMIKOR VISSZAKAPJA A pt.Jlztr. ~ 
nem blr.Ja flaetnt. Amint vao o.ak 1 . i6 akaratból és Uutességbtll Ha a aon tlff hozná, bou ön pú év main nem leue abban a bel,utbta, boo a hiztoaitút fize11e, § 
!:'1t1~~\ :ó:: f~~et~~e~t:!; ~s~;;e;;::~t::' ~df: közmunllfl~oinak. 1 kiveheti ad a pémt, amit a bizto1itó tánasá1 TI1111térit a btfuetett ö111e,ból. Tehát mis a bizto1itá1 E 
bogy leJebb ment Totna, ila• megfluLD.1, bit nem yeullnk, Ml lllNDEl'(NEL LEHET EL- lejárta előtt i1 kaphat pénzt a tánuá,tól - Alább közöljük ad az ö11zqd, amit minden Htr dolliro1 § 
nem meg duplá.tnl kell. A thats all. RIASZTA.--.1 A SZEGÉNY bi:do1itá1ból idóközben ris.sza ad a tánaaÍJ, ha 0n nem tudná a:d tovább fizetni ú abba akarja hauni a E 
fl&etéaeket mlndenfeló le vig De aiért nem ezJ.dunk senkit ~JmERT ,\ FÖLDTOLt bizto1itút, ~ 
~!!!~::~:;'"~ ~~=~ !:1~:r:iv.::u::gy !,~~ (Fotytau\e:-;=,~ oldalról.) Olva11a át ezeket a uámokat fi1Yeltmmel éa határozzon öre1HJe felett. ~ 
re 11.erül-e vagy nem, ainal tik dollir ára földet. ------- LLÁ Á E n § 
:~~ö~~~e:·e!~!':g;~~ Hát bLltoattú.t i:n..tért ktv.á- ~
1
;::rt~:k~:tké~:;r;~ EGYEZER DO ROSBIZTOSl! S,AMITHUSZ VMULVAVISSZAKAP,HA ADDlG : ~ 
marad, netn ?Z et;er. Aztin uuolt ezor dollirt, i:n.lko\ 0~ dig az lgényl6 m~blsottaként 20 6tes ~::t!::~ .foglalllOIÓ eJDber .1 U.78 36 éna t~::;,,:.,~::a~ f~J~~~~~~-~~~~-1 48.il E 
majd a meg mara.dt tagoknalt füetOok lbe csak bárom-11l égy ]szerepel hogy e:iell. a ssakértl!k 1 21 4$.Slt 36~ 48.fll § 
:)6 ICS1, ak.lP,ek ugyls van emz dollárra \'aló pénzt? 11 ha nagyobb tArgylemeretllkkel és 22 46.01 37 49.!!. § 
~;'!'ÉÉ.~;~1~::; ::~,;~:~~~~t:l!~ ;t:;i:~\i:::iE:i :: ::i :: ::::: ; 
tenem egy delegituanak 10 !:z:ükbtSI ~ e:are\:et épen aiok lan éa 11.ereaztillvit.olc !eh etet- ;: 41.52 !~ , 1.15 § 
s 4ollir_ napldlJ, uegény gyári vág1la lák kJ. len. Blzonyltptják és betilzo- 27 46.17 4z '1!.0i § 
munk~snak három napot l<ell De hát, leei még ei m6.llllép nyltjik ait ts, bogy egy hatta- 28 48.IW 43 6'.84 § 
ér.te dolgozni. Azért ...annak la t.agtestvérek. Len még olyan gu család megéibet.é&ére telle- 29 47.02 44 ............. , H,73 § = iab:'!'adás~e~~ót !:.:t1!:: ::U~!eu;:: :i,e~C:1:~~ ea!!a~;a~~~~ :~ !!:!: !! !!~! ~ 
több havi fizetés. N&m bl• azokat,aildja, all.lk moeta ~g- ~u\gátlagoe:t,erméseredményét 82 47,66 47 '7.0!1 § 
ais;n, hogy nem tudjálr: f61 d.lJakat bocsttletesen, ezor doJ- véYe alapul, oyllvlwTaló, hogy 33 " 47.03 48 '8.S7 § 
:::~/:e'! :;gy csalá• !!~t :;:z~l~e!~he~ :: !:~:~n ~;~:' u::n~:; 34 · · · · · ·so· é'v~· ;i;.t év:!7e0 ... . 49 81.60 H.8& ~ 
Mara.doll. u.lTélyea üdvtl1- ték a tagaágot 6s eter dollárt bold, Jobb töldb6I pedig nyolc- É§ 
lettel. . lgértell. anntl péntért., ameny- tii bold uültaéges. Ha mondjuk efY harminc éves bányán ma bi:rto1itja magát és ntm todní elJ pár év main to'fább fi- § 
RADI03 ANTAL, :~0:1~e!::e:!~
0:';;~n6:.>'- A védekezés nzonbo.n még ez- zetni a bi:doaitáat, akkor vi11zakérbdi a tánaú,tól a neki járó péail Itt VID a táblúat, ho11 mennyit ~ 
mint tagtárs 168 lk fiók zel eem merltette ki minden kaphat vi11za, ha egyet tr dollárra bittositotta magát: -
Pahnerton, ~a. • bet °::.r m~e:Y1:\:kta!~~ eukdzéL Az. a -birtokos, Jlkl a 1-86 évben viHta Jrapbat .......... . .. semmit 11-111. évben vlser.n Jrapbat . . . 415.00 ~ ::::~.::~:::I:.~~.~: ~=.;,1:!:;~?·;~~; ~~~~~fü\I;f.:'::~1 t:; .. " " ......... , 1!!:: it:: " FJ.E 
meglrtuk, bogy mennyire lga.r.- ÉRTENI, az mind megértet.te. vény által megltélt ftlldet, arra 5-lk 16C..OO 15-lk 158.00 ~ 
talanoll., alaplalanoll. és Indok Hagyjanak már fel aual a azonban előleget kér. Kiköti pél 6-lk 191.00 16-lk ::!:: g 
nélküliek a.wlt a vádak, ame- váda.skodás&a.1, bogy u Oreg ta- dául, hogy a röldoélktill nyolc 7-1~ 24!.00 \7-lk 854.00 ~ 
lyekliel a.r. egylet tagjai folytan- gokat aliartá.k az egyletb61 ki- napon belül boldanllént t;tá:a- :::: ;:!::! ::::: e,.oo ~=== 
!r:!:~ a Umvl1eltlket nldal- ::!~n11;;e:z~~:;; !:; !~ :::/::i:o~2~e::~~:I::!:' lO-III. :SS4.00 20-lk .... 1000.00 
A tagságdlJallat lel kellett Tagy nem öreg tag, nem lehet telen töldnéllrüllnek ntncaen Ha a fenti t!lbláiatakat elolvasta, kiazámithatja, ho1Y a fiatalabb emberek a hun ff alatt nem fizet- = 
emelnt két okból. At egyik na- két azb dollárból eiret klfltet- éppen ennyi pén.ie, mint a bogy nek be teljeaen ezer dollárt, u idóaebbek pedlf jófonnán csak az eur dollárt fiz etik be, 1 caak az éltes § 
~~ oe:'::.~:: s':°Jo~~::i nl'ts Iga. u, bogy <Dem lehet az ::: 1::i;~i:/~r;::,1: 6 ~~ emberek fizetnek valamivel többet. § 
ezret nem lehet ldfltetnl. öregek tm:lét a fi&taJ.olln. rak- teltével a földlgényléirt:61 Tin- A 'tánuá1 azonban ~ biito1itja Ont az ezer dollána a le1elaó naptól ke1dn hu1 Ún, át ia- § 
ne::,c;;:1:i:r k~t~:i: ~~:r:. a8~:: ~~':;:b Ti;: 11.zalépettnek teltlntl. !"~ e bizto1itja Ont a befizetett péntek kamataiút. Mert basz év után kerek qyeur dollírl § 
sem, él ba még sok! élteU u ull.. JUlyea föl dbirtokreform § 
Iat.en, a régi Nndaser mellett Azért, men as dreg tagok el• ke!L Ha a pinsét Dem adja bidoaitáara, hanem bankba rakja, han év alatt akkor ia lesi Öutk ezer dol- ~ 
még további tbennégy éT alatt teleJtettek eleget !betol, tn06l Mhnán tehát a Nagyatidl- lírja, 1ét a kamat~ elJVH töbh, mint ezer dollár. § 
&em fit.ette volna be a felét um a tlatalok netn hajlandók flzot- féle fdldblrtokreform teljes egé- E 
u e1er dolliroak. Hit akkor ml ni, éa ba a, a tagdtjaikat m&- uében aollazociálls jellegü, de De ha bizto1itút ve11 ú oda rakja be a pénzét, akkor a bízto1itá1 elaó napjától ke&dn e11ner § ::,~~~== =-~ •:;.~ s.:;~:1;;I ~i =~~~~1,:::i;;~; doUút k:-:.::::~ :°::'.: bizt„ili,t •iánljak, mert Ouek nem illo, '"' ,....,, • péure, 1 
A mialk igen egyssertl ée atln n l!reg emberek által &Jmuluz.. kérdés, milyen fOldblrtolrtör mikor me1hal é1 mikor 11erm.ekei már mind DQ}'kontak, huem amikor 0n mqöre11aik Ú aumka- -
t!Q könnyen értlbeul oka a tag- tolt 1)4.D'lt megtbettetnl. vénnyel !ebet.ne Magyarorez.ág képtelen. ~-s 
dij emelésnek az volt, hogy a Igenis arra Jgyekeiett min• dolgn:r.ó éa ébe:i6 nép6aek jo(liOB ANCE AGENCY 
:::-::ii:::te~t;o~tö;!°:cl; :e.:~i!~~::.m;e~: ::d~~é:~é~6~==:nl! A fele- N ATI O NAL INSUR 1 
niegkh1,.nja, bogy lgenle azed„ tételek mellett az egyletben, RóJjü ki minden földbirtok• GENEIAL AGENT FOR -
Jm• be ,1,,,.,,.n,, .,,., amtt m,rt uo• ,..ii,ao• ,Jv1„1n1 • ,. ..,.,,, .... • ngyondlwl• PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY ~-
e1vál1a1na1r. k6teleiet.t.éget, ut te11UUet terheinek egy ri!mét. got, es eeetben O.OnD-Magyar-
'klfl&euék. Nem u öregeket akuj!k kl• oruJ.g terméaterIDetéblil m„ LE ,,......,..,..,CKY $ 
Hit még!, m.lt gondol Radl01 uorltanl, hanem a tlat&lokW fél-kétmlllló bolc!n:,1 töld sza- FISHER ANDOR, igazgato. m:MLERVIL ' .11,LjJ., J. u 1 
, :::::t ~~:-:i:.:·:.::r.: ::::.: .. ~:-1 u ""10"" !':::i1~~,~ ... ~:"1~:.:;::i:t IIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllll:1 ·, ' il!l!l!llll! IIUIIHllllllHIIIIIHJIIH1llmllllnnURWnlDIUIIIIIIIIINIIIIIUUIIIIIDlllfflllUIIIUIIUIIIIJIIIIUi:;! 
HWIOARIAN MU,.-i':R8' JOURNAI,) 
HlMU;RlJLLB, KR~'fl!fK1-. 
S!lrg&n,-,~i.......,, ..,,,..,. Jouma1~ IC•""'t. VI Ila. 
T..,hoM : WllllamMII, W. 11• in,F-1L 
A.& .. r•d'111 Matr•• biny6P->.., .u IE:tynlltt J.11-0~1>•n-
Tl!I 0111)' Hun•••l•n Mln•ra Journal 111 , ... U11lt1d SUlH, - ---1.ltflulhl ,r: A.& 1.a.••011 loHamol<ban t,t.OO-Ma11•,.'""lll!a. '1.00 
Moti1CrlpUon it-: ln IM Unlud Sutu $2-00 - Hu111il•7 ~ 
M,01e1,.;ik Min""" ~llt61'18kk - Plll>iloh•d E~•rr T ....... .,. ... 
1'1tbll11hN!. b7 IIAll'Ill\ }fl)ll,ER, .EGltor. 
M„r•r Blnyh%Í-" bl11yiuok lrJ&k, biny&sHkr61, bt,IJ .... l<n■ k­
TIM Hunptllll Mlll&MI J...,..,,1 •• Wrllltn for Mln1r1, C't MIMn 
br Mlncra. 
si,to,,_ ,u s«<,a4 Cl■- lllatlel' at Olt, J'Qat ()tnc,I 11 N1°., .York. N Y. 
Un~ IM Act oC )fan:b a. 11;1. lkcODd 0U. )IIIUff at Uo't l]ol, or:ti ... 
11.AOTAR allff!m;L&P 
prlm!Ul llu.!11,teeégM. akt m6'1; ''modUI ex19lel:ldt"•b51 eem lehet 
mi&, mhU egfiaen 6atln.ti!, K6r6Ay Endre baragadlMUk Rock 
Jin0&ra, TltatkoibaUlt Hock JinONll (akinek ucnba.11 nnn ad• 
Jak mf'~ a válauoli11 Whet6~gét) de Mm 'l'OnlMt!a bele a vltiba 
• lleroe,1;prlmú nemélyét él, az 6 6-xln~ót, ff l'Ollt ttléerl' 
ul\ na a·on, hogy eddl11; ast tette. 
A NAGY HAJSZABAN EGttlllENT 
kél 11111gyar uJ~ nagyon ()rdeke. illáspoutra. helyet.kedlk i 
KArrlyh·nJ AArmb,)n. 
A:tt kbvttellk tlUe, ho,;y 11d.moljon el arról a pén:m51, amll 
Itt éppen a:t f'gylk magyar J1p ketdeménye:té!M!re, ol)•an feltkel• 
l}iljlbtt, hogy AJTÓ] nem ta.rtolik aoba, aenklnek eladmoln! 
Ai: e,:,·lk lap mo9t lep6dlk meg ucn, amit el6re tudott, hogy 
~,:;it"~:.k ~:h~•:c::.~:ir.:!t t!::~~ 11 ;z::!':;;;1.i imm!: 1 
uarok dollArJalt. · • 
Hit ml hrw\t még nem Arultunk, defurcaadotog, ho«Y eullr. 
nap abban 1\11 a haza-L\rulia, h.ogy pénzt. kapnak. ak.lk eladno.k 
b;il61e, a mblk nap an la rA kell Ji:61tenl a hao·in,Júra, amit 
nagy ke..+rvese• 6apegy0Jt u ember. 
, ol Ulmlarrlllt. KJ ..._ _____________ _,IHOCY Ml A CEWA A HERCE-IIURCANAK 
A BANYASZOKNAK A KIS JEZUSKA TipWja öruuo a 
babyt, de ha birmel7 
oltb61 u ön teje aem 




Donlm's Eagte Tej 
60 ,., óta a •eseUJ 
baby üpszer. Ez a 
tena&ztlts tipucr, 
mikor u. anya tde 
nftll medeleloS. Or-
v-t ajinljik s ttn· 
dellk anyáknak a Stg. 
neltaebb -«.ekbea ... 
Da ama tadja, ho-
gyaa keU haanikd 
uJt.c:'6~.)et.ktild-





bt. Baby Kla1ffl 
és mú út&ea uwd• ........ 
111!-t:allllll', -..... ~.""' 
PÉNZKÜbDÉS 
ll \O'UROR.'IZ.lOB.\ b A'l. EU~ZllUDT JibHDE 
poHAn & 1th·.-oa,11f11t. 
:Wz~~~KA~"':~1=.::0/:=~ il~ 
diJ „llen6be.ll, 
Betétek aün 4 SI.UAUI( lAIIATOT tis...._ 
naJ61-1""- u öS!S7EN ,·o'.'fAL:i'iuu. ..,..., irn"-
KISS EMIL Bankbáza 
l'IEW YOJLL 
A~ M„yar K.,...ic..kiml 9ank h a llla,uar 
K1,,ol.H_v_ú kli,rll•t•• U.11·vlwllJo. 
R. R. EILAND 1 
LOGAN, W. VIRGINIA = 
A ,i,i bel,i.iaben - u üzlet ujoDmD ,e■dem. i 
~I:::~~I 
Mmdea. ánlból a le1iobb miaö,étüt tartom raktá- ~ 
rou & ebben „alri 1em tud ,elem venuyemi. i=_ 
HÁZHOZ SzAWTOK MINDENT, = 
MEG A TAVOU PLf.ZEKRE ISI iE .,
1mallllllmnmnnn1111tn~ 
BELOIER, WELCH, W. VA. 
ki\. ll~klt. 1llm-kd. ......... nu„Uu\. 
.... ,int11,JdallffldlkDI ...... k. 
lltrtlmM k1..-.1,,11i ...... rMMIIIIMII 
- n11-....----1ta. -
.t · IÍTIINÖ FARMOK' ELADÓK ! 
321 ■lur, ~ $SZ.SI. 
MIHTdV;. Mlt.&HVIR~ D6LHVIJOATRA PITTl8URQH, ~A,T~ 
",! TV1tR~W.V ............. 
"I ........ ....,,. f„l•tt.lUk k6' IIU. kit ,1tt,, 11 d.., ... uh.611. 
:.=-.:::::-::: ::.-::-:=.:k~:.:'°:'..:t. "';:~ 
u .......... -,M-, ..... lllbNl !MM ki. l'llnl -nrlM 
"'"' ... ~, ..... 111n11-e:,•~ ~hirU,111 11lllal- la IIY•II MO<t&ft ffl6; _.... -
11J,lnlottalr...,._., IIJ•" ,_1111111,......N MJ lt-. kw111-Y, 
últl""""'"~"'lattdoltM"la.ulrtadj.lkA 
H■ ..,.,. - •kar WolylbM, 11""Pb1n ngy or1ttia11 dolooanl, P • 
,_0.....k'-"'91&dji,lak.....,_,,o.1u1matM.,.,._ .... rt~ 
k ... ., ..... mcrt Itt tlbl,et k&MIOÁM. ffllfll • .......... , .................... l(D 
111..as.." mogf•M116 ktt tirMak ., .. 11 .. ,~,,.,,e,k mlulln kit Ili& van a ,.,-m., .. • ,.,.,, _.. .,..., ....,.., ......, tab" lfflNrt ,.,,a1u-
,. ,....,.,., 11u ,.,.om61c.&. l, ,..., .,. .. 111111"'.r11111a1 va,, 1MO"-"' 
va,affla..lklp-,11,.a,okkal la klll!l"6Mn alkaJ..,..M a,l&flll1•'6 SUfl fa,-
l"ln l<ll\'t,Nl)'Unl UaJ,...k ...... r,°"'6kaf"lk -'"6ff. 
Ai ....... Jolobtthha1 u I Nffll Mp!Mtl> m'9 „yuat """'" f-O 
, .,.,1,mltlta"'a11,a.-Hl,lln.i-11r ... "''"•u,o-...-11,....,.1t. 




m ÚPo~TtJB EG\'niz. 
K07.Slm ALA.KU.LT • 
USCll.EN. (U'.) 
A mull év utol~váliárnapján 
i:negalakult a Jynebl mam-ar r&-
fon:nátu, egyhá.r.. Dr. Papp Oé• 
ui. lelkész, aki a nyir ;végén Jött 
Pom.atjáa kildje be rendtláeit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. címre ét bizto,~hat;.1,, HJY 
mer lm elé,edve lriuolrilúulwl 
of Jt;:rua!:U:!~o:~yn~:.~t:.f':':.':.':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_-:'. 
a Y. ~1. C. A. Hallban No. l.la-,..•--------------
camp. nagy FA.RSA.i."\'OI BÁLT 
rendet. Belépd dlj Mrllaknall: 
1.t. $1.00, n5k nem_ fltetnolr:. Ke:i-· 
~ dete este 7 órakor. 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
)Ll gyártjuk a hlru CELER Y COLA. 
CHERRY ' BLOSOJII, WHISTLE. NU ORAP]') 
és más tgyl!b kltllnt'S lta.lokaÍ. 
Ila lánl.t, uo•Ju. 11:E.rje 
f!M!D bBIIUi ltalob.t, mert 
· uoll~ 
Ml \'.IIC\lnk Wllll&Dl:IO!lba11 a kltDo6 m1-




. LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA, : HA olyan cipo1cet akar, 
' melyeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tartani.. mint a bőrcipo1c 
ki Debrecenb61 Améri~ba. pár 
nappal kari.c:&on>' ~~ llle.gj&-
lent L:yncben 611 a'i · Qnnepek 
al1,tt a prot.están, temploi:nban 
magyar l11teiitl11.teletet t.&no«.. 
Ar. IE1tentl1,1teieten keZAtelben 
• iu!VO!lell volta.k, cte'mlkor blre 
a ''Dodge" 
ii 
- • 11célszegei - kérje a "HI-
PRESS" bányásreipo1cet-
nézre, hogy rajta legyen 
a te tej én köröskörül a 
PIROS VONAL. 




:~~pp ~~ u::~=sl~~~i 
ket megragadó bestódelnek, 
plyan tömegesen Jeleiitek meg a 
templomban, hogy decNnber 
30-b. ~gal&.k:ult „ Jynchl ref. 
egy.bár:, mely tArsuláal vtuony-
ban Tan as amerikai prote.tint 
pO.apökl egybAnal. 
A }elenlev6k Dr, PapP Oézá 
eg:yh.angulag 1tHi.1.ik.ottil: meg 
váluztoU lelkéadUmek. Ma 
az egybáa· ,·ezetWgét adnté 
egyhangulag rilurtot~k meg 
Gondnok: Bartha Gábor 
JegyzlS: Tólh ~renc. P6nz 
nok: Fi!Jöp Gyula. F4Ylli 
Szaká.ca Miklós. Pretbytere 
Tóth Lajo1, Molnár PAI An 
Andris, CIIIIII, Andris, Kin 
, ~ef, IArlnc Jó11er, Takáca 
Unt. AndrA.alk J6111el, Pettl I 
~~ ";1=a~ó~:'f~:'~1!1 
Hite11ek: Nagy J6ue1, Kelemen Az ilUJlnotan bme := 
Jatvé.n, L3rln~ Jlnoa. l.:llúnő k~nlJU. . 5 
Dr. Papp Gér.a lelUu elv._ ' =:',;,,?,i-l:::= ~ 
r:~teés•:is1:~!:1 r~~~·~ --==-~·~...:. ! 
Jog-• államtudományi dnktor. E 
Több trodali:nl munkAJával or- ~· I] 




LOGAN és MINGO megyékben. ! 
980 dellár Lo,uJ,u no Williamtoobu. ~ E 
Ha qy ~ koait akar, amely a lt,rM1ubb ~ 
alakon is elriui CSAK DODGE 11'.0CSIT VEGYEN. ~ 
= ; 
' 
tani kézi 11:önynlt )lagJ'aror- ._ co. i · =" 
:::!:1:.W.1~1~::=r:=~ 1 11.Y. ----- 5531 
RADIO RADIO 
ÖN AZT eAIIHOL HALLGATHATJA 
V11ran agy khz!lltut k Ö,uwk hi lou; a,I)' Jlldllll &llofn .... n..ly • 
!'..":~ ~'!, •:o~~ u:1=~..:~11&~.:, :■1::~ .:.~~ ~ .!\'!; 
&llolllWtf\al~atJ,.otJ.. 
ATWATER-Kl!NT 
M...i.1 1 ............... • l&.00 Modo-1 10 •••••• • 100.00 
IJ!odel t .......•....... 111.00 lladlod)'M ••• • ••.•••• tm.GO 
Min.,_,, ll)'akwl•t nll„01 -11•1 tltdli kaulnl • ft&dJ.st, eb „)"1:1.ef'O a 
........ r-mlnt1tooi.ton6 
JIJ}lln ,1 houbk h ml b1mUütju1(, ........ JQvrizleuk ÖnMk. 
KÜLÖNLIEGEl MÜ8011 MINDEN EITI!. 
J. J. PONTIUS, a Pulum llorris lletor Co--,.il 
JavlUIOk,hmabalOkk ......... lkJrakelt. 
llaiDStr..t- Lopa,WatV...-. 
Millió i• millió ,mbitr 
uorul ri a viligon a H,11 
IHe Ca1can. Bromlde 
St~M.-r~pan;:r' nitÜtt 
h irgyéb tili beteg1igekt61 
mentesek legyenek. Amibitn 
m.bolm:r.k ha1uiil a Hill, 
abban önnek i, h.u:i:nira 
'tcbtl. KóYCltlje a'pirosdo-
l><nt Hillarc1"phel ba]i. 
ir&ri.,.L Minden gyogyue· 
r.!unil-30ccnt. 
111'·:...n.~~.un . ..__ 
MAGYAR BÁNT ÁSZOK 
OTTHONA 1o,.., Wut v.,.;.;.. 
H• LepMWI ,len ú v•IWI llP:tin 
1<ú1Jtett ,I' máoY•~ lleleket akar 
enni,, -"wtl.,.UI keN ... lel • M• 
IW Mn.r=1~iLoK. 









Willi1mson, W. VL 
WILLIAMM>N ..... ,.,,111 m• 
■:,' INk Mly~k e1 IH,. 
Utftlu,k•I • 








I.ITE 7 OIIAIO 
NYITVA TARTUNK. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
A LOGM vBlol Mall'fat'ÚII hok ,ta blulmival t.Llntlt ki 
1,e...,Q11ket,mo,ly6rth:zl..._k.hzillnetllttlutlll)'IUrilllt,IIII<. 
PtllZKOWES AZ óHAZABA 
KILIJ1t11tdf IJO)'oket ,....1....,, .. l.!kU_,.,.WMn vip:Unk. 
LogJ,o m11ylNn „ U1Hldl IIIZU.lyunk v1..Uft U .. )'MOii, aki 
ehual khftgydl, hegyaUkl Ogy•kN,o ouk6rtilo"""•J Jlr 11. 
Betéteket felmondú nélkül fiutük ki. 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle leakitünóbb zoqorák, ~fonok, 
lemezek á mú minden hanaswek nap raktára. 
Ha valami ban11zert akar vásárolni, okntlea oéue 
·mer izl,tiakeL Náluk """'1oaból a leriobbat kapjL 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nldúoa tart ....Ieoléle balonbt, ~~ 
cüaemt a,iaanibl, latil<eket, mrúwbt 
és .....i.. llúiWaunlési cididel. 
A mqyanbt ~ ö,olplá,bu rés,._ 
mjik és úaiak a lerolaóWoak. 
KERESSE FEL OZLETOIIIET, 
HA WIUIAIISONIA JON. 
, ...... ti. 
1 
......,... IWIT.laLAP 
Ohazai mesék .... 
(P'dtJ1atú). 
-· Ugy mutatta, hogy hozánk llag)"Oll .... 
- Mlg k6stOM n,t. Do mán llfllXI mutat· 
Ja. k(llöoben elkD.dte v6n& u at.reocit. W.t 
-it- ne 1Dimlta te u il leveli.re. 
Karl arcú bMiJol oaS)' réto.lUet. t0.U016-
it0tt. m6J I m,j& azi&1e l$ eltehked«t, IU-
ael tele futottak k&nyekkel, de elfordult, 
Jriiep"1.11.yjan1~'6N:re. 
Már leétttt a roopog,Ss CIIU'6IJIDye 19 .. 
Jlfoo&rd6 levele m6gae }6tt. Vúta-e ~ 
llarl! Ne=~! KJ tudja! Annyi bl&0n701. 
a.og JinOI Wcllft mir nem lMte a 'flrig-
-repek m6gill. Mart N.pp&dt •olt mO&l 
.nJndig:, neme.! r.ötét karlk:ákból ragyogtak 
\ l1 lúa&&n, olykor nehezen szedte a 1e'l"eg6L 
8:dtú.é Ijedten néde féltett 1"'-nra. b&r• 
,uod.á.L F'akptta 11 
- Ml bajod jinyom! P4J TaW!lld ! 
- Srmml. Vagy biztosan a nagy meleg. 
De anyja lelJret titkon as a gondolat roar-
mngo>ta. 'hogy hitha 6r6k1She Uile a UI'\"• 
~ Mari, out moet. üt 1u rajta. 
- Gyere, menjünk el adoktorho', 
- Én nem mcgydc.. 
- De ha én para.oaiolom. 
- In.lcibb gyutit. útato'lc, \--.,;J be-le' ug-
J'Ok a kut.ba. fl-- .er<iltet. 
Mari nem ~ott Uyen hevesen ellenkei--
at, S~tAné nem: tudta. & dolgot !DINI vilnl 8 
•ei:n erlllt.ette tovább, aiak aemmel t.Art.ot• 
ta. F..gyuerudn iun.lnt v~ simogatta le--
úyit tekln.tetin-el, mintha. mellbe rigtlJc -- Jaj nekem . . hát u6rt félu tt- do'lc-'°1'.tól! Jtliuen te ... te .. 
- K1 Dl u:,olldjil ,éd,eeanytm.J 




Sr.lt.iné lerogyott a boiidogMgOI S&Os mo-
a,,1:,gó, 1r~ Wpe ali. moly a.Jatt 
'\. ~ndlg~u~ ►" 
- A11&11:onyunk 9r.Q1 Mária ... latetl.Jl1.'Jk 
Nent anyja ... ,et ne bgyj! Ezt kell Ml meg:-
fnem ... hogy- a bdYellebbDI: j,in7om a 
Jlnúaé ke:dbe kerilljll,o 
(Brednébor. ján.ak tltkoo a10k a bl-* fflin7ok, ak1k nem akartik a •centl-
bat - felnevelni. 81"8n.bé már iUt angyal-
_,_ntlúért. nao la eg,ner. De olyan pub& --re "Olt. hogy a bo-. fordulóktól 
tlldot.t egy~ IJser.t mect,t.pdnl.) 
M'arl h1uigta.>nnul a1rt.. 
SaU&oé N.jdalma dQhbe tört kl. 
- Aliol' rl\d.l. vóna. . hogy tebett61 
• 117ot.. te ... aki oly&n j&mbornlllt tetted 
JDag&d.at mludl~. mlllt aki "'f'ir.et 116 tud A.• .,. .. 
- A11yim mondt.&, h<:igr, még ecr lin.1 ae 
laJt bele abla. ha 6.dogtü: a dlNlltt.t, ngy 
~plledt.lika.zoraijit. 
- Teremt.6m. el ne b..agyj ... m4g a tu· 
1aJdon eu-ra.1.mat fordttja elle11em, tin m6g 
6n -ragyok u ~ ... Moogyad, id tett wi-
Nt.n.oeé~nnU Elmegyek hozzá, hoU vagy 
fllp'eo • :papbo, -ra.gy k14eom mind a lcilt 
~•. lm •t6n<o60.1 kerJreikertl.l& la ér-
' UI ... ki ~ni 
- Nem klll meg az:t éde9 anyim ... 
- Kit ki u a lator! Hogy a raca Ttl'je 
_, 
- Pin.tv Imre. Em.kluiuk, .._ mondta. 
q)' ti Dfi hagyjuk a 1aluxlalomb61. Ast 
fgl6n.e, hogy T1MZ&}OD. é& M"OS~ 
-ltl. te elhitted ueldf .U oraágut cu.nr 
góJ'-nl adtad o.ize mapd.at ..• eoba .11 li-
1od tlSbbet. Jaj, hogy tettelell: VÓD.& b.ltibb a 
t6d aW. u.opó& l:iorodball. MOlt utú -rtb~ 
t.ed a blJlrubAra. vaM aranyakat - Breo!-
oNnü. Vorje meg a::z Jatq art a. guEl!Dber't 
. . b()gJ' h6t(ll után ae leljei:i n~ 
- Ne itkoaa édea an}'im. As ISM lettem. 
mert megDfl'NIWm:1. Adott TÓU ugy-e a 
rou.t.6 nunak lak. Uuel ... d& nem •ett el 
.butú meg:lnteU. boa ne husódon.ak CNr 
116 CU.'bort.61, lkl.Dek unclalJa tebetn&. Mit 
gondol anyt.m, hi. IIIIUI. t& mondta el 11el:em. 
um tanultam .ki, ·m6r maradt el as a "f'MI 
11Dber, eooemt, btrtelenT Astin j6U a ctr• 
liltlN és Pint.ér oly.an aÁP ember, 'llcrea 
.:ober. t.n mspm ae u.km, hogy, t3rt.6o.t.~ 
ldue• 6.n nem u:a.rtam ro.,; lell.nl ... N 
~ blntM>n engan, é JDOM.ae ..._,.. olJ'an 
lenni, mint uok a.ta: Brel:lbQiQ1; Jlni,U:. 
- B4t mJt ml.dla.~! M•~ 
ptGd~a~! 
-Ast lprt.e rm.re. bov m.11uw ~. ,::;::\ .. =.~~~ ember, 
- .. V6.rh&tu babúza, &lftrhat.R, mlg c.lt hugit bal!~. De bit Tf'le beu.élgeC.nl ny\ keeeriill~ és gyalázatot, mint gondol-
bele nem ru.d• .. . . Nem l'-tDd te-ast& la.- 1e tudott, l8elénJ Mart! tL A falu n6pe ugyan kegyet>eu cautoodi-
tort t.6btlet ebbeu a t6di életbflu E1&1ter még kar6ceonJ elött llerNZt.elte- roa és plet,-ilúó kedribeu ~ kl-111 
- Ak1tor N m~ Breú.néhoz. Akkor tMt egy kii Samut. Karikalibunalt ailletett l'gfmút, de uért u lmbffloek Dlm lMt6an 
111 fel.Qt'n"fl'Mll:I a ~emel. & ha ~ 6e hogy alkctnéma ~ ,,.-a.gy ép, még a rouuJt, Jók 11, rillO'ltatjik u lndnlat&lkat, 
kolp.t,om, blll.OMO több 6römem 1- bell· bá.ba-aui:ony 1e tudhatta, de IDHt.er csak mint ahogy a 111ppal meg u éJ1uka 'rilt.&• 
ne, mlotha a vén Ceertt'f rincoa r-Oeltr.6- ib- ugy örült nclt.l, mintha aranybaju Utodér• koi:n1k. ' 
rúatit. aióli::Oig:&t.n.i= - a v~ gyerek rekGdt volo1. a tullpé.ntOII dlófa..b61- ~o. - meg elfeleitettem. amin kemt'Detn 
- De megeredt a n~t"f'ed 1-t aa.Ji: ne-- 0116beo. ftllet.t volna: hlaun ktUirt még )&art lebe-
"t'ld! De én 11an akarom &Zt. a. n.pot. m~- J1.nuirbaD Mart la m~ult. Majd tegedéee el6tt a hiboru, ell1&gy1tott.an éltek 
lirul. nilkor" tattyu Vl&lt a fedekm alatt. Ita nem 1.nyja 11-tin ment, Igen eoki klnl6dott. a hites feit'161tek 11. után ~ minden fe-
nem m~ BNll:Wl6ho1. e.ltakarodJ a. hú- De I ■ ten m6glA mepegltette.. Ftu volt. erOI hér-eselédnek akadt annyi r'lnl n!6Ja., hogy 
tul ... 11ehm nem ngy jlnJ'QD!. uáp tlu. lmrénell: kereute1tették. Entl 'ril• oem rigtik egytnilt annyit, mint aze16U.. 
- Még ma elmennék df' bAt ki "'f'iae.11 laltl a keruatlnyuigoL {Mari nem 11 mert Minden elcúbltott n6 abban a Pft'Cbe.n 
akkor édes anytmnak gondjlt. mikor ri• vol11a hlnl eooklL) ,.-e-,aekel Jegiizőruyfibben, mikor a mag:lra 
Jön a M"lvgörce- Nem Uigltok én mellöle. ba Nebeten épQlt te! Mari N elhagyatottan M1mél6 gyermek megUrdesl : " H ol nn. u 
mlndon órában megvér M!. , 61dogélt a. gyopsr:éll hAsikóban. Mes apim!" De a kl1 Imre nem ké~ 
M;r::.r Sd~né 11:eeervea rlriual !iborult _r::b~~:! :~~:o •v~~:tömélt I megk&- ::~llOaha~:u~f:~~a~f~~u::;e~:é~: 
- JLD.1om, JAnyom, ~ büeégee. Ut!• Elbagy1t-ottága asouban llorintAem FUt a nagyaiemn Jmru1 okoa hallg&tagon 
rencsótlen J'.nyom, mit caelcltedlél! volt uomoru, hanem meglepetésekkel u,lj811. -rirta vlst1u. apját a Mborub61. Mert Igen 
Mlndkette:ii. AOlrilg rlt.tak. l!:1 hogy u a kis Imre e1M5 moeolyitól kesdvo. Mert az • oli:01 flue11ka volt, ovod!s koriban caak ugy 
an7a h&r&gJa. lelohadt. most 6 11:ei:dte a ~ olAo5uüUltt a fiatal auyLDalt ei:er d.Jlozatu ri.tta ki a ld& unre uJ1'b61 a D ,·er91t. 1 
mln,-ég cslrih. ~6lnJ a. hinat sulyoe & mindennap n1Sveli:T6 On5me. 1llg bogy fe1ve:iette M.arl u l&kollba, a ti• 
g1Sn5ngyei a.l&U.. - Ma mo.ol7got1 elöullr .. ma aiir uét• oltó megt.ett,e el&6 gyereknek. t. nem<:ak 
- Ne r1Jj61 min, • édea egy jinyom. . . rugta a p6l7'-Jit. .. ma gögfc::M:lt elOUISr: as ell6 0111lil7ban. hanem a t.llbblben 11 ki• 
még Jóra jöbet mlndcrt. Ht!ba cealtugy.i.n gó. bó •.. ma megfogt& a filrollt6-tekn6 gú. tlrtó uorgalmuan tanulL A boauu téll 
vlau.ajön ... n~ JebOIIJfM. tudni. Hluen lét II t elQlt. .. ma utino1ta a clclt m.li.. esén-uilnetekben a tabbl leltolla mind elfe-
""'P ngy ... fiatal vagy . nem minden mii ..• ma mondta elön6r: ,bab-ba, mam- lejt.ette a mit 611&ul t.anult, 6 nem. mert 
bokorban talil olyat. mlll't te.. mL lgy telnek a uapoli:. A kicsi milalk, el- egyre rorg&tta otthon ll ll6nJ1'elL 
- - - - - - l11dul. megt.anul egy kis lmi.dsigot: ml11d A békekl:Sté& utin m!r aok gyereknek 
A klSdös, 11ylrlr.oe november elvitte $tit.A- meg&nny! C&Oda ar; édoe a.nyinak, akAr ki• volt apja a faluban. Meu1l barcterekr61, fo-
nét, CBakugyan nem ért.e meg, hogy a fat,- ri.lynO:, klne.k paraocealt leelk, ak.ir egy golytiborokból érkeret.t firadt, 1zomoru em 
tyu gy-ereit elvlaltu magát t-edt!cle alatt. Pe- ffl!gtlny (llcl.ibttotl. .gyoepszélen 6Jdeg6J6 berek, - rokkantak IL 
dig akirm.lt mondott 111 uija b.angjiban. Mari. Imrus hát nem Igen ceodilkOIOtt. mikor 
hej, de nagyon Ut!retett volna még élni, li• lgy multaJt a 11apok a kla Imre felett ta, es:,aur 1.Uoliból jll,vet ut !Ut&, hogy- any-
nya klSrül len.ni, mikor ft1- a nehb órája. meg Samuka felett l1, alti nagyk"6n meg- jln{l, a tlaita h-Obéba11 egy fwfl O.l. KÖ\M:6& 
Mart mir akkor nebHOD mosgvtt. Sso- tanult ugyan. beaaélnl, de karlkalibu e9ene- ember, 1e bajuau., 11e suJi:illL A tub!ja url. 
moru élete volt addig 11, - mAJua 6ta ti áie ,.-éa,: J6u.4 muadt. nQ.lelneli: Jobb módja alti.r • jegy-16 ur6. Evett u elébe tett 11::rump 
mosdult nappal a bllb61. 1~ ve:zekelt iu,. dacira.. #;is ha Mari &lnebuonH~ a Ut 111 pogic&ib6L 
ért a pAr: tanul e&téért. Moet egyedfll ma- aprólilt()t, ugy érette, hogy mégla O: a bol- Jmru11 a f1lle hegyéig elT&-6e&l&tl, a.a. 
radt. Esni ugyan el-etjOU. bont. törpe-turi!. dogabblki bár Ea1tl él tlntea.húuágban. gyot k!hiöut, odaualadt az Idegenhez: a ke-
testébeio J6 szlv dobogott • nem vet.ette meg A•, hogy meg:Nett, nem 111 bosott ri any• 1et adott 11ckl 







Verhovay Segély Egylet 
HAZLETON, PA . 
As er,1et elyoa tarsiri miabt ....i, ...i,,..i..t 33 állam 
timnyei&aliiztooitúi-.,.-.knúuk. 
Haaúobtiibr..,.IJeai,ol,aaob~üO.eUttloal-
.. el, ...... ut, MIJ nla..i, er,ld .i.,et - • -
..,..._, ...__ u olaél,ba~ ...... lia aúértlizet, joW, 
, ... i.....et fizet. 
De ha -,át é, caalidját akarja lutoailui, ..;. .... ..., . 
jatqjaioltl<iá 
Eletbiztositás $500-t.61 $3000-ig akár egész élet.en át f'~t.endó tag-
díjak mellett, akár ~ éven át fizendó tagdíjak mellett ugy, hogy ~ 
év után minden füetési köt.elezettsége megszünik. · Bóvebb felvilá-
gositásért írjon a fenti címre. 
- Ugy-1, llaga u 60 lklea 1p6.m? 
- Még nem, - mondta u ldegt,o a eln► 
-temagi.L 
(De lrf'I Mari lt'U. plroaahb a fejrffa.16 
delln•kendO:jéoél) 
- A bic&I. . OerKetr bó.tyid Amerlkiból 
Jött hata. 
- Amerllliból? Jaj de J6.. éppen Am~ 
riUról tanulunk . hffúljen Amerllir-61 
Gergel7 bitJim. .• 
,·e~:1!::t tummel.. nrAkoióan lllt a 
AI amertkil •eod~. Turi Gergel7, mt'~-
1lmogatta a fejk. Turi Gergely I• a D'!P--
l!O'rOn nöu fel, a ~tarlfk NOmUN!aigihan . 
Tél\ e.léken bot Turlné, hol Szlk:imé fl'laöt.t 
kukorld.t II mindig e,gytkt togyuztottik el. 
A hat esateodl'lvel ldO:■ebb Gergel)' IIOkat ha-
bu,gattl Marit. mlg kicsi vóL Gergei,- léen 
korl.n in1ú.gra Jutott • aikor a n&gJb4tJ-
ja fogta fel, all:lnek hiziba.n uiolti minden 
kuckó tole Tolt uerekll:el. :,;em. lehet h!~ 
neki 1'0Ul Dél'en venni, hogy bir Gerg6 
lge11 ueretett volna valami meatel'V'gl!t ti· 
nulnl, 11em lnu11alt adta, hanem kondis 
meUé egy tan)'ira. Tlz.e.okét t'I~ korától 
keidve caelá:lkedett Gergei)·• Igen Igen 
megutilta a caelédkenyeret. Egyszer utin 
megU.Okött, H.llkl le tudtl, hovl! Mert hit 
nem 111 Igen firtatta 1. bityja se. 
-,Rotu pén.i: el nem véu ... "Culiny-
ba nem Ot a ménkll .. - ezzel vlga1ztalta 
magiL 
Ealffr, kétll'lhb ugy hallatnott. hogy Qer 
gely meg ee illt AmMl.llilg. aho•l arról a 
vldékr6I all:korlb&n tllbben 11 kivtndoroltall.. 
Kit U lgu 11 "t'Olt. SzénbáDyú:1 lett kO.nn. 
mint 1nn,-t mii magyar. 
Moet utin M1rlnak a 1&.1.va la elillt meg. 
1-epet,és.ében. mikor Cl&ll: betopp&oL 
- Nem ösmcr rim. u.gy-1! A Turi Gergel7 
TÓDék,,, 
Mari lgllll azlvetlf'n !itta régi lamerőlét. 
Ebédre 11 ot.t fogta. mert. Mt •hova la ment 
volna Turi Gergely? Ha valaki t11-U1enUt 
41.- mulva vet6dlk •lu.u. azillöfaluJiha m4r 
nagyon ldegenO.I fogadja ar a hely. Annyi 
id4 alatt a baW &ok embert 111,UomW a töb-
bi köd!I. ;.;bn,efyek mii faluba aúnounak. 
el Turi bit)·ja 11 meghalt. A fial e1eatek a 
hibornban, a linyal azegényalgben küa-
k6d<""-
- Hol aállt meg! tudakolta llarl. 
~ A Jutka hugomnil, dc as lgaut mq--
,-nltn. 111:eretnék tOIUk odébb Allnl. EIMOll:-
ta.m min a f&lea uohit61, meg a paplrc.al 
beragantott tonyérnrt ablll.któl, a nehéz, 
sa.nnyu-uagtul. Amerikib&n 1.1 ugyancaak 
meg kell dolgo101 a betén5 falai.irt , de a.ki 
szenet la.do! a bhya télen -nyiron egJtomsa 
hidegében, u ott.hon nem teng6dllc 1J7en ba 
romi &orsban. Van egéazségel J1Uu., Jobb 
élete mint ltthun 110k gazdln1k. 
- lf6rt haQta hit ott ut a jobb llllet! 
- Félre rakosgattam e~ pir ezer dol-
lArL F6det akarok -rennl .•. 
Mari ■6bajtot1. Fa!W1 mindenki megérti 
a.ri:. hogy ll föld, bAr néma, a. vlllg Tég~r61 11 
vi11&1ablvja as embet"eket falujulba. 
- Meg:öregflu ng,-ok .. megkékhl.u.-
llOdDI ... régen kellett Tóna .. 
- Hit moér nem , .. odaki? 
- Cu..k . . . falumbélk altartam. De tin 
nem 11 jlln bonim Ji.n1. mert olyan ISreg: 
legúiy vaaoli:. 
- Bob·• téljell .. mllldeA ujjira ketto:t 11 
kap . 
- Elég nekem egy .•. azttn a II baj. ha 
nem J'-.ny, ban1m uiuooy. Hallja, monda-
nék nlamlL Maga ugyl1 eaak U 1g,-lk IW-
biban lak.ik • a tluta. aiobija padimentu-
mOL Adja ki nekem, out Tegyen Ide kontba 
lL Jó ptuel fbetek ' •• 
Kitett as aai:talra ecr l>tdollirost. Jmrv1 
nagy érdek.Widéuel n6zecette a j6 fogiau 
161d paplr-p6on. 
Mari arca megint li:1QulL (e.alt e17Dff 
foga.dtlk ko■1toat.. lllccardó 11 jól flae.teu: 
arannyal. Jaj, mégt1 6 adta mec a 11:oat 
ir-it!) 
-Sil•l!Nn a.dn411: ~rply ..• nem a péa-
ért, hanem mert uom&1écl17er1ket .-ót.nnk.. 
Han1m tud,la . meg:rágna b&nnllnht a ~ 
ln.. Nem lehet. S.hogy M. 
- Lahet b:1&001, Mari bugoml ver ald 
bnnOJlket. l'tg, UA&II: torkira ualad a Jó 
falat .•• ha 'n caer 11H•mutMOm, ml 11 
a balol.ú! 




A mágy-.r ls-k.ola \·l1!!gl\Ja va· 
sirn•P .:lélutAu l~t. StiUGkel b 
mindenkit, akk. h,Jflkel, mll ta· 
nultak a uerekek iu oln1Ult 6 
hónap alatt sz.lVe&eD látnn.k. 
,id#k m~Jaródt, bon~, 
hfln1ll"• m,,;odiro,; f~ t li.u.:r 
iidetel nfllOll&m, 1.bol veYt:• 
lml'l • INep()11t.Q~llbb11n ~1.0 I• 
gilom Id. thi11dt•lé~lttt h,z. 
-<>--
1:B1'ESIT2S. 
bt.eal1Jük eunnt'f ~all, 
W. Va. elGflietGlnkel, hogr ot· 
tani lépvlaele{il:nkkel 
KATÓ ANTAL 
bajtJ.r&at blz:tuil meg, ald rei 
:1e1!~1t,iva eltiflretések fel 
Kérjük a1 oti.nl magyarokat, 
bogy ne\•ezettet m,n1kiliban ti 
mogatnl ulveiikedjenek 
J[agyu Binrinlap. 
ICEAt:&0NK mlfldafl drM h pll,. 
'HnOIJti111•1<ati•n61<et,•1<1k h• 
1,,-.11111,e" i1tt•r,llk""9llfl~•t old!-' 
lalnl •hrJlk. lillflde111,rfll•nd 1 
„fp kereM\,. toh•t u-trt u-abad 1 
:1..1:rioo 5:!::': ~i~!.::;:; 1 
tl, lrjoft HOnul falvllltoilthlrt 
.. •"901 .,.,.1., t11dúa. Lev•llt J,.. 
N,.,.,u;UblgHJlrtaa.ig .......... ,a 
uanQOlftyelvtudl ... Lncldtl,.. 
J,a"'•IYanol„lt•clffluu: 
D. LIGHTFOOD, 
,111w .. ,-St.. 
CHICAGO, ILI.. 
PtNZKOWtSEKET 
•ldll.i""k t:..,.._ _,,., ... 
bo1 l',lallltolt. 
M~ jelcnt az 1924-ik ént 
szóló na11 ár-
iewékünk. 
. ..... -,..;;;;:;; ... Joff ..... ,. 
IC•P~UI "' , ,.. ..,,.,,.~,_,, f<•l-
,.,,.._.,, ftto& ...... 11,n~s...- UHO, 
~n.,~p!I ft "'"""'•li>~ó< a lt11J..U-
"10Mllb lro.,, 
lllt.-11 1!,-w!l<\li; ml11~~• ti•~• ·•11 
rt'tl!ll,IC)'Ulla\. 
Tmbbra t \.~ram ,,.,a,,ar ll'• l 
Tffl!III UI,_ pittl ........ l 
GURDON KÁROLY 
to•h1lbb .... n uku·-ukadi 
JlUILY.RVILLE. XY. 
EZ A BANK 
HAJÓJEGYEKET 
elad""" E11r6p6ba h vlau.e, 
li.vl........,...ltl,tlon ..... 1)'1 
dljm•N9-k .... ,tJUl<oluta. 
.. 1 .... , ....... 
..:t,..:U~--:.~~ 
'#!.':!:::.~~ .... .r:=r. :::..~•-----
Ma-!I 
1 M ~A,,,&..l,"'e..,.~t,- 1 
HUNTINGTON, W. VA. 
\' alUJ l-l ka"&.ol aruJ 611.u erek, ó"k. ü.11cok. 11'· 
rik. pn:GUik. 0 161d.&ok N JIÚI ilri1Ut1,et. Ealat eTl5• 
~k ú 4Ju1'rpak. 
Ha ~ jöa okftllooil látOI.,... mer 
lieuimliet. 
• - r•r WnJbaok■ ak ~telt 111• llu.k ál dlaletlhet61· 
re ll •41Hll al. 
AZ UJ 
Mindenki ott le1Jm, mtrt ilJeD cifra uép ko-. 
médiá1ást bizony hten nem láttak méf. 
Három ldvoná101· darabban, éoekkel, táncai 
keriil mindenitt nime 
Göre Gábor hiró ur 
birös története. 
Eddi& van punktum, a többit ..,jd u emé)yuen 
f]ORE 0 ! 0011 blró pr •· k. 
A~ világ legolcsóbb HAT cylinderes -autója. 
.A Utala.U Qunal Koton Corpontl•· -- flalitlU -,....,-w,t -~,., " 
,naei1 ~ • a,lrad: aá•N ~ .. kk«JH.t IWeO.fN na, errl~ klJr.a 
~pirtjia ......................... 
.u „1oa.,n ~ ..----~.,_ ...... -1att4A. ,.,, • 
e,tta .... ••t6 olol6'111 alld a llplltlll 11..., ....-..:•M P. O. B. OY!RTIU:PE!f 
~n;::'a ~::~.: ~ ... ::,:atlaWMlrlMflalL 
PARKINS-MORRIS MOTOR OOIIPANY, LOCAN, W. VA. 
